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..むたがラγオ治;，tやレヨ ト''''宙物主どかり録音-I.r:ーもの:1.人とLて
i.lLむ二どの110'(1.1'作権右上権，円高i二.蜘でU使爾，"H1ぜん.
￥29，800 
IIUJ24W +24W (20Hz-20KHz， 8Q両ch}o全段置桔ピュ
アコンプリメンタリー OCL回路、差動アシク"ニ新聞克ヂュア
ノV・トラふ〆jスタ，，#1.
スピー カー システム位前1'.1)S5・1250 ￥39，000 
f ディォ'Nて」阻のカー ポコン依IIt2C国ウー ハ .ー).'/ 
fー ヌー に"恒:J¥_':"I剛16明コー ン.さらに"ワフルな此古
を叶るために、ワー』ι!Ijltfoy .c'~シプラシ戸ータ→ぷ 111 ，
TA・1630
AM FMステレオ h →-ST・1950 ￥29，800 
向感1主1.9μV日H円。主幼遜机1i60dl3uSNtl:.73dB(そノ
ラル)フロJトエンドにジャム〆タシヨンFET開HJ.附宙2メー
タ チュー ニング・システ£。
ステレオヲJメイ〆ア〆プ
プレヤー ンステム
組み合わ管領禍
音津iの秋に先がリて、大型新人のデビューで丸
その名も堂々tコンサー ト。rリスン・シリーズのあの
.音を応:lt;問向剖こドレスアァプして欲しいJ<いう、
熱U要望に応λ￡した固いわIt. タキシードを1it~
コンポー オ、ント。インテリアにr.tしています。
• 機能ωッチに。二れからの生活を立識し1.:iJl技師i。
且!昧のステレオから生活のステレオへ、あざやかに
転身しています。プログラムタイマー(PT-24)j'J必)
は、そのためのオフ.ンョン。 この弘備で、めざまし
泌奏、おやすみ清英、さらにデノキUfiみ介わせて
FM留守鉢音が可能.
• そして、ステレオをさbに生活に出イ』させたのがT、サワンドチューナー (ST-30~'h'a. テレヒで昔:忠之
岳組を見ながら、このコンサートで行を聴くことカf
でさま主とが知りとおり、テレビの昔 ;:'F~f.l;:;世
て:音質はもともt優れてL、るのです" .xr'e;.;り
“コンサー ト"の感が串ります。..ずはご。よ穏を。
合『
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ドイツのギロチン台
砂‘べ
深海魚を食卓へ
ーおさかな普及協会一
?ー?
?
????ッ?
?????????????
?
わが国の農産物輸入l主Fごとiこ培tえており、48年
lこl主、 40年の3.7f昔、70憶にルを溜えま
Lt.=o cりわけ、大豆eI1、支l人
どちらもほぼ95%が輸入という
海外依存型。輸出国の天候や政来i二
左右されやすいだりに、安定供給には
頭を姉めていたのです。もちろん、この
プ?のνのフ。ロメェクトヵミすぺてを解決するわnで
はありませんヵミ責干決の糸口になるこtは確かでしエラ.
厳しい食糧問題の解決策のひとつとし℃
，各方面から注目されていま丸
3年疋て{式
緑一色の地平線。
ところはブラジ:}~も褐色の草原を緑の毅倉地帯広
変えるというプロジェクトが進んでいますー
すでに調査の段階は終わり、ブラ0Vj則T
の協力を得て、どんEん具体化中。 2万
〈クター Jν(18ホー Jレのめレフ場なら、ラクに
200はつCれます)におよぶ広大な未I沼地を
3年足らずで大良場に変えるという、世界にb
例のないプロ手伝クトてお栽培するのは、大豆と
小麦.フ)V生産時には.年間あわせて5.5万トン
〈表作の大豆3.9万トλ 築作の小去1.6万トン}
じものぼる見込みて九
~I 主1
幽
わた〈したちの朱来を
世界の中℃考える・・・・
ー
